

















cambiar  el  carácter  científico‐humanista  del  sistema  educacional,  marcadamente 
elitista  y  orientado  a  la  educación  secundaria  y  universitaria,  por  una  educación 
económica,  práctica,  técnica  e  industrial  especialmente  luego  de  que  el  país  se 
embarcara,  a  contar  de  la  década  de  1930,  en  un  proceso  de  industrialización 
endógena.  Sin  embargo  diversos  intereses  y  limitaciones  impidieron  o  retrasaron  el 




los  debates  y  discusiones  desarrolladas  sobre  la  materia  desde  1927,  cuando  se 
estableció  la  modalidad  de  educación  técnico‐vocacional  (escuelas  comerciales, 
industriales, agrícolas y técnicas femeninas) y la dictación del Estatuto de la Educación 
Industrial  (1929), hasta  la  creación de  la Universidad  Técnica del  Estado  (1947)  y  la 











más  tarde,  en  1912,  en  el  Primer  Congreso  Nacional  de  Educación  Secundaria  se 
planteó,  por  el  contrario,  como  principal  propósito  educacional  “educar  antes  que 
instruir, preparar  la  juventud más para  la vida que para  las ciencias  i  las  letras” (Ruiz, 
















educacional  (de  carácter  científico‐humanista)  que  no  estaba  vinculado  a  las 
necesidades económicas del país y sólo le brindaba a los estudiantes “cierto barniz de 
erudito en  charlas de  carácter  intelectual, o en  amable  filosofía de  salón,  [pero] en 
cambio,  no  le  ayudan  en  nada  a  resolver  el  problema  de  la  existencia”  (Diputado 
Fuenzalida,  C.D,  Ss.  11ª  sesión  ordinaria  en  13/06/1933:  503);  específicamente  la 
educación secundaria, a entender de muchos, no hacía más que conducir a miles de 
estudiantes a  las profesiones  liberales “improductivas” o a depender del presupuesto 
fiscal  llegándose  a  considerar  como  inaceptable  que  estos  jóvenes  “vegeten  en  las 
oficinas  públicas,  sin  más  horizontes  que  la  asamblea  política  de  donde  vendrá  el 





economía  nacional  que  aún  no  había  superado  el  golpe  de  la  crisis  del  salitre,  su 
principal  producto  de  exportación  por  décadas,  luego  del  término  de  la  I  Guerra 
Mundial. De acuerdo a Marfán (1984: 90), “las estimaciones disponibles muestran que 
la  caída  en  el  nivel  de  actividad  entre  1929  y  1932  fue  del  orden  del  25  al  55  por 
ciento” y el país cayó a mediados de 1931 en cesación de pagos. El año más crítico fue 










Ibáñez  del  Campo  creó,  por  decreto  del  Ministerio  de  Fomento,  el  Consejo  de 
Economía Nacional  (ya en 1925  José Santos Salas había  incorporado esta  idea en  su 
programa  de  gobierno),  cuyo  propósito  fue  proponer  medidas  de  planificación 
económica para aumentar  la producción nacional  y  fomentar  la  industrialización  (su 
primer secretario fue Pedro Aguirre Cerda); pero en julio de 1931 Ibáñez dimite, luego 
de  lo  cual  se  suceden una  seguidilla  de  gobiernos  hasta  que  en  diciembre  de  1932 
asume  en  su  segundo  período  presidencial  Arturo  Alessandri  con  dos  prioridades 




exterior  e  incentivos  tributarios  (especialmente  a  la  construcción  y  a  la  producción 








1934  cuando  se  volvió  a  crear  el  Consejo  de  Economía  Nacional  y  se  fundó  la 








En 1887 se creó el Ministerio de  Industria y Obras Públicas con  la  función de 
proteger y desarrollar las industrias agrícola, minera y fabril y organizar y sostener las 
escuelas  de  artes  y  oficios,  agrícolas  y  mineras  (Urzúa  y  García,  1971);  la  Ley  de 
Organización  y  Atribuciones  de  las  Municipalidades  de  1891  establecía  como 
obligación de estas corporaciones la creación y mantenimiento de establecimientos de 
educación primaria,  industrial o especial; en 1910  se  incorporaron  los programas de 
agricultura  y minería en  la enseñanza  y en 1916  se dictó un Estatuto de Enseñanza 
Industrial (Decreto N° 262, del 15 de mayo), que estableció un nivel primario a cargo 





primaria  en  tres  grados  de  dos  años  cada  uno  y  se  incluyó  un  cuarto  grado  de 
educacional vocacional  (de uno a tres años). Pero es Carlos  Ibáñez del Campo (1927‐
1931) quien puso un especial énfasis en el  fomento de  las  industrias nacionales y el 
desarrollo  de  un  sistema  educacional  ad  hoc.  En  1927,  como  Vicepresidente  de  la 
República, apoyó el plan de reforma integral de la educación de la Asociación Gremial 
de Profesores  (la AGP  fue  la organización de profesores más activa en  la década de 
1920  que  desde  su  creación,  en  1923,  trabajó  en  una  propuesta  de  reformas) 
ofreciéndoles  implementar  su  plan  y  ocupar  los  cargos  superiores  de  la  instrucción 
pública.  Ya  como  Presidente  de  la  República  puso  en  marcha  la  famosa  reforma 
educacional  de  1927  con  la  creación  del  Ministerio  de  Educación  Pública  y  con  la 
promulgación  del  Decreto  N°  7.500  en  el  que  se  definió  que  el  propósito  de  la 
educación  era  “favorecer  el  desarrollo  integral  del  individuo,  de  acuerdo  con  las 
vocaciones  que  manifieste,  para  su  máxima  capacidad  productora,  intelectual  y 
manual”  (art.  3)  y  que  estableció  la  nueva  organización  de  la  educación  pública 
dividiendo  a  la  educación  secundaria  en  dos  ciclos  de  2  años  cada  uno,  el  último 















mutualista  y  sindical  reivindicativa  a  un  movimiento  sociocultural  y  educacional 
(Egaña, Núñez y Salinas, 2003). Luego de la reforma y la contrarreforma el gobierno de 
Ibañez  dio  un  paso  importante  para  fomentar  y  organizar  la  enseñanza  técnica  e 
industrial al dictar el Estatuto de Educación Industrial en 1929 (Decreto Ley N° 694, del 
11  de  marzo)  con  lo  que  la  enseñanza  industrial  y  minera  pasó  a  depender  del 







se  comenzaron  a desarrollar  acciones más  concretas en  la materia. Por ejemplo,  se 
incorporaron  al  sistema  escolar  las  primeras  seis  escuelas  granjas  (1932),  las  dos 
primeras  escuelas  de  artesanos  y  la  escuela  de  Pesca  y  Caza  de  San  Antonio, 
establecimientos  que  reforzaron  la  escasa  acción  de  las  3  escuelas  de  minas,  12 
escuelas industriales y una escuela de artes y oficios existentes a 1933.  
Este  impulso  de  la  educación  técnica  e  industrial  se  desarrolló,  como  se mencionó 
anteriormente,  en momentos  en  que  el  país  ocupaba  todos  sus medios  disponibles 
para  salir  del  atolladero  económico.  En  este  contexto,  diversos  sectores  nacionales 
demandaron  avanzar  definitivamente  en  la  tan  anhelada  industrialización  nacional, 
proyecto en el que  la educación técnica e  industrial debía  jugar un papel articulador. 
En 1933 Pedro Aguirre Cerda publicó el  libro “El problema  industrial” donde expuso 




de  Educación  y Congreso  Industrial  de  Santiago)  se  solicitó  al  gobierno,  entre  otras 
asuntos,  la  puesta  en  vigencia del  tercer  grado de  la  enseñanza  industrial  y minera 
(grado  de  ingenieros  industriales)  contemplado  en  el  Estatuto  de  la  Educación 
Industrial  de  1929,  mientras  que  paralelamente  se  presentaba  en  la  Cámara  de 
Diputados  una  moción  solicitando  la  creación  de  una  Universidad  Industrial  en 
Antofagasta (Diputados González y Parodi) y el gobierno se comprometía a enviar un 




cuando  el  Presidente  de  la  República,  en  el  Mensaje  Presidencial,  señaló  que  el 




reemplazar  cada  vez más  la enseñanza expositiva  y de  información por  la  auténtica 









sobre  la  importancia  de  las  “profesiones  técnicas  y  manuales”;  tarea  en  la  que  el 
Estado debía, a su juicio, reconocer los títulos otorgados por las Escuelas Industriales y 
de Minas, estimular la incorporación de los egresados de estas escuelas a las industrias 
fiscales  y  semi‐fiscales,  reformar  los  estatutos  de  las  instituciones  de  crédito  (Caja 
Nacional de Ahorros e  Instituto de Crédito  Industrial) y de  la Dirección de Enseñanza 
Industrial y Minera para que pudieran conceder préstamos blandos a los egresados de 
estas escuelas e  iniciar el tercer grado de  la enseñanza  industrial y minera  (grado de 
ingenieros  industriales especializados). Además, respecto de  la educación agrícola, es 
decir,  la educación del campo donde aún se concentraba  la mayoría de  la población 
analfabeta del país, el Ministro señaló que:  
 
“La  reforma  indispensable  de  nuestro  sistema  educativo,  de  base 
marcadamente  intelectual, por otro sistema realista, exige  la  instalación de planteles 
que,  como  las  Escuelas‐Granjas,  se  encarguen  de  formar  individuos  creadores  y 
productores.  La  ausencia  de  una  orientación  educativa  rural,  definida  y  precisa,  ha 
desviado  hasta  ahora,  en  nuestro  país,  la  ley  natural  del  cultivo  de  la  tierra, 






Independientemente  de  los  esfuerzos  y  avances  anteriores,  fue  a  contar  del 
gobierno de Pedro Aguirre Cerda (1938‐1941) cuando la enseñanza técnica e industrial 
tomó  un  impulso  definitivo  en  nuestro  país.  Aguirre  Cerda,  profesor,  abogado,  ex 
Ministro  de  Justicia  e  Instrucción  Pública  y  creador  de  la  Escuela  de  Comercio  y 
Economía  Industrial de  la Universidad de Chile,  incluyó en su Programa de Gobierno 
(“Gobernar es educar”) como ejes centrales de su mandato la planificación económica 




Una  de  las  primeras medidas  del  gobierno  en  la materia  fue  la  creación  del 
grado de  ingenieros  industriales especializados,  luego de diez años de promulgado el 






los  centros  de  enseñanza  técnica  e  industrial  que  enfrentaban  limitaciones  y 










Ya  en  1941  en  la  Cámara  de Diputados  se  solicitó  al  gobierno  designar  una 
comisión  para  elaborar  un  proyecto  de  reforma  de  los  servicios  educacionales 
destinado a resolver los problemas más graves del sistema educacional pensando en el 
próximo centenario de la creación de la Universidad de Chile. Precisamente en 1942 se 
reflotó  con  fuerza  la  discusión  política  en  torno  a  la  inconveniencia  de  seguir 
fomentando  la  educación  de  orientación  académica  en  detrimento  la  educación 






















Educacionales en el que  se estableció que  la educación  técnica  se  impartiría en  tres 
grados:  primer  grado  (escuela  de  artesanos),  sobre  la  base  del  quinto  año  de  la 
educación  primaria;  segundo  grado  (artes  y  oficios),  sobre  la  base  de  la  educación 
básica  completa  (8  años)  o  del  primer  ciclo  del  Liceo  (4  años);  y  tercer  grado 
(Ingenieros  Industriales) a  contar del  sexto año de educación media o de  la escuela 
técnica de segundo grado. 
 
En el Mensaje  respectivo  (C.D, Ss.  sesión 62ª ordinaria en 04/09/1944: 2362‐
2372) se señalaba que con la nueva organización propuesta se pretendía terminar con 
la “independencia anárquica” de las diversas ramas de la enseñanza, argumentándose 
que  en  lo  sucesivo  todo  el  sistema  estaría orientado  a  fomentar  las profesiones de 
carácter práctico y económico ya que en  cualquier etapa de  la enseñanza  se podría 
pasar  de  la  rama  científico‐humanista  a  la  técnica;  mientras  que  para  llegar  a  la 
Universidad sólo habrá una sola vía: cursar el Liceo Superior. Además, se dispuso que 
las  empresas  industriales  situadas  dentro  de  los  límites  urbanos,  con  capital  de  2 










Profesional  del  Ministerio  de  Educación.  Por  otra  parte,  estipulaba  que  todo 
establecimiento  o  curso  de  carácter  técnico  no  universitario  que  funcionara 
dependiendo  de  otro Ministerio  o  de  otra  rama  de  la  educación  pública,  pasarán  a 
formar parte de la Dirección General de Educación Profesional. 
 
Finalmente,  fue  en  1945  cuando  la  demanda  por  una  educación  técnica  e 
industrial que venían defendiendo pedagogos, intelectuales, economistas y políticos a 
lo menos desde la segunda década del siglo XX (Congreso de Educación Secundaria de 
1912),  tomó un  impulso  singular cuando  los propios estudiantes  industriales, que  se 
sentían  postergados  y  discriminados  ya  que  las  Universidades  existentes  no  les 
reconocían  sus  estudios  para  ingresar  a  sus  facultades  de  ingeniería,  pasan  a  ser 
actores  centrales  del  debate.  El  27  de  agosto  de  1945  un  grupo  de  estudiantes 
industriales se reunieron en  la plaza del Congreso Nacional para exigir  la creación de 
una Universidad  Industrial del Estado  (hay que recordar que el primer proyecto para 
crear  una  Universidad  Industrial  databa  de  1934)  y  luego,  en  el  Primer  Congreso 
Nacional de Estudiantes Industriales y Mineros, efectuado en septiembre en Santiago, 
presentaron  un  anteproyecto  específico  y  fundaron  la  Federación  de  Estudiantes 
Mineros e  Industriales de Chile, FEMICH, cuyo primer Presidente fue Enrique Kirberg, 
ex  miembro  de  la  Federación  de  Estudiantes  de  la  EAO  y  más  tarde  Rector  de  la 
Universidad Técnica del Estado (1968 y 1973). 
 
Gracias    a  la  intensa  campaña  que  organizó  el  Comité  Pro  Universidad 
Industrial, creado y conducido por la FEMICH, se generó una importante base de apoyo 
político y gremial para  la creación de esta  institución de educación  superior  técnica, 
proyecto que  se hizo  realidad  el  3 de  abril de  1947,  cuando  se dictó  el Decreto N° 
1.831 que creó la Universidad Técnica del Estado (UTE), a contar de la Escuela de Artes 
y  Oficios  (EAO),  la  Escuela  de  Ingenieros  Industriales,  las  Escuelas  de  Minas  de 
Antofagasta, Copiapó y La Serena y  las Escuelas  Industriales de Concepción y Valdivia 
(en  1948  se  incorporaron  la  Escuela  Industrial  de  Temuco  y  el  Instituto  Pedagógico 
Técnico). 
 
A  pesar  de  que  esta  nueva  institución  de  educación  superior  tenía  como 
propósitos  impulsar el desarrollo de  la enseñanza  industrial y realizar y  fomentar  los 
estudios  científicos  y  técnicos para aprovechar  los  recursos humanos  y naturales de 
cada región del país,  la dictación de su Estatuto Orgánico de  la UTE tuvo que esperar 
casi  cinco  años  más  (8  de  febrero  de  1952)  luego  de  enfrentar  las  reticencias  de 


















Mientras  quienes  defendieron  la  creación  y  la  puesta  en  marcha  de  la 
Universidad Técnica del Estado adujeron que esta institución estaba destinada a ser la 
“luz y guía en el desplazamiento definitivo de nuestra democracia puramente política, 
hacia  una  democracia  económica  sostenida  por  sólidos  cimientos  de  bienestar 
colectivo”  (Diputado  Bustos,  C,D,  Ss.  47ª  sesión  ordinaria  en  30/08/1950:  2373)  y 
sostuvieron  que:  “El  progreso  del  país  estaba  reclamando,  con  urgencia,  una 
inspiración de orden práctic  o,  técnico  y  constructivo  para  una  parte  importante  de 
nuestra Enseñanza con el objeto de obtener  la  formación de mentes creadoras y de 







A  pesar  del  temprano  consenso  de  pedagogos,  intelectuales,  economistas  y 
políticos que demandaron persistentemente el desarrollo de una educación práctica, 
técnica e industrial, el modelo educativo nacional, salvo cambios parciales introducidos 
por  los múltiples  intentos  de  reforma  educacional  que  se  sucedieron  en  el  período 
analizado, no  se  terminó de alinear  totalmente con  las orientaciones del proceso de 
industrialización nacional. Si bien es cierto que ya a fines de la década de 1920 se creó 
la Enseñanza Técnico‐Vocacional (1927) y se dictó el Estatuto de Educación  Industrial 
(1929),  no  es  sino  hasta  las  década  de  1940  y  1950,  en  pleno  auge  de  la 
industrialización  nacional,  cuando  la  enseñanza  técnico‐industrial  tuvo  un  impulso 
definitivo  al  crearse  el  grado  de  ingenieros  industriales  especializados  (1939)  y  la 
Escuela  de  Ingenieros  Industriales  (1940)  y,  finalmente,  la  Universidad  Técnica  del 
Estado (1947) y su respectivo Estatuto Orgánico (1952).  
 
A pesar de  la  importancia central que adquirió  la planificación económica y  la 
industrialización  en  el  período  post  crisis  de  1929,  no  hubo  transformaciones 
sustantivas del modelo educacional debido a que  los actores políticos y económicos 
propiciaron la defensa de los grandes intereses industriales, públicos y privados, y sólo 
de manera secundaria  los  intereses de  las capas bajas y medias de  la población que 
tuvieron en  la educación  técnica e  industrial una  real expectativa de  inserción en el 
aparato  productivo.  Por  el  contrario,  pese  a  la  demanda  constante  por  cambiar  el 
sentido  elitista  de  la  educación,  por  razones  políticas,  económicas  y  culturales  se 
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